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  ﺪهﻴﭼﻜ
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ در اﻳﺮان اﺳﺖ ،(ssikym suhcnyhrocnO) ﻛﻤﺎنرﻧﮕﻴﻦآﻻيﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺰارﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد اﻳﺮان ﺷﺪه و 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ  03و  رﻳﺰﻣﺎﻫﻮارهاز ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦآﻻيﻗﺰلژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2331MMOو  77YMO،  9231MM، 523YMﻫﺎير ﻛﻠﻲ داﻣﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪي در ﺟﺎﻳﮕﺎهﻃﻮﺑﻪ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و   11/05 اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖآﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد. ﺑﻮد ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 271- 402و 221- 891، 001- 051، 201- 871
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲﻫﺘﺮوزﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 8/30 ﻲآﻣﺮﻳﻜﺎﻳو  8/56 اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ در  .ﺑﻮد 11 آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و  ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/95 آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲو  0/36 اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﺪه در 
 .ﺑﻮد 0/68ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ و ﺣﺪود  ﺟﻤﻌﻴﺖدر ﻫﺮ دو  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻮد 0/36و  0/95اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
 AVOMAآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ . ﺗﺴﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 8از ( ﺟﻤﻌﻴﺖ×ﺟﺎﻳﮕﺎه) ﺗﺴﺖ 7در وﻳﻨﺒﺮگ  - ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي از ﻣﻌﻨﻲ دار اﻧﺤﺮاف
 .ﻫﺎ وﺟﻮد داردﺟﻤﻌﻴﺖدرون ( درﺻﺪ 39)و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ از ﺗﻨﻮع ژ( درﺻﺪ 7) ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﺑﻴﻦ  TSF ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺎﻳﺰ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/81 و 0/38 ﺘﺮﺗﻴﺐﺑ ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ داري ﺑﻴﻦ دوﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/210اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل  ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 آﻻيﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل ﺟﻤﻌﻴﺖﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ درون دو ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  .از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖﻛﻤﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ اﻳﻦ دو رﻧﮕﻴﻦ
  .دﻫﻨﺪﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻧﺪﻛﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
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 ﻘﺪﻣﻪﻣ
ﺸﻢ زده ﻗﺰل آﻻي ﭼﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛ 
ﻛﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻧﺮوژ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ و داﻧﻤﺎرك رﻧﮕﻴﻦ
در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده  ﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲﻟﻌﻣﻄﺎﺗﺎﻛﻨﻮن . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وارداﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان  ﺟﻤﻌﻴﺖ
. ﺪاردﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪوﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد ﻧ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖﻳﻜﻲ از راه ﻛﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ و  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﻴﻦ  ﺗﻤﺎﻳﺰو ﻣﻴﺰان 
اﻳﺠﺎد  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺨﻮﻧﻲ در ﻧﺴﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﺮوز ﺻﻔﺎت ﻤﻫاﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و 
  .دﻮﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺷ
 ﻣﻮﺟﻮدات، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺖﺮﻳﻣﺪﻳ ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
 .ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲﮔﻮﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﺿﻌﻴﺖ داﻳﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
 ﺖﻳﺮﻣﺪﻳ و ﺖﻇﺎﺣﻔ ﺑﺮاي دارﻧﺪ، ﻗﺮار ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻜﺜﻴﺮ در
 ﻣﻴﺎن در   )9002 ,.la te ralojuP(.اﺳﺖ يرآﻧﻬﺎ ﺿﺮو
 ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻚ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي
 ژﻧﻮم، در ﺑﺎﻻ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺎﺰﻣﺎﻫﻮارهﻳر ﺷﻮﻧﺪ،
 در و ژﻧﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺪازه ﺑﻮدن ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﺪﻟﻲ، ﺗﻮارث ،ﺑﻮدن ﺑﺎرزﻫﻢ
 ﭘﻠﻴﻤﺮاز ايزﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ ﻖﻳﺮﻃ از ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺖﺳﻬﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  )8002 ,.la te nehC ;0002 ,esivA & ydooweD(.
 ﻲﻜﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴدر زﻣ يﻣﺘﻌﺪد ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻲو وﺣﺸ ﻲﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻦﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل
      ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدر ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺎ ﻫ ﺰﻣﺎﻫﻮارهﻳر
 ؛(7002)ﻫﻤﻜﺎران و ssorG  ؛(4002)و ﻫﻤﻜﺎران nietsrevliS  
از . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران  volvaP ؛(8002) revolG
در ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان ﻣﻲﻣﻌﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 (8831)اﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
  .ﻛﺮداﺷﺎره 
در   ﻛﻤﺎنرﻧﮕﻴﻦآﻻياﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻي ﻗﺰل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ،  ﺟﻤﻌﻴﺖﭘﺮوري اﻳﺮان و وﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖو ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ و درون  ﺗﻤﺎﻳﺰﻟﺰوم ارزﻳﺎﺑﻲ 
. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻧﮋاد ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روش ﻼح ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن در زﻣﻴﻨﻪ اﺻ
ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف . ﺷﻮد ﮔﺰﻳﻨﻲ، اﻫﻤﻴﺖ آن دوﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﺷﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا 
  
  
  ﻛﺎرروش ﻣﻮاد و 
ان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش وﺳﻴﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮ
ﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﺎرﮔﺎﻫ
ﻫﺮ ) آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲو  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و از دو 
 69ﻫﺎ در اﻟﻜﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 98در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  (ﻋﺪد 03ﻛﺪام 
در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري  ANDﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج  درﺻﺪ
، از روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﻔﺎده ANDﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻬﺖ ا .ﻧﺪﺷﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج  ANDو در ﻧﻬﺎﻳﺖ  )2002 ,.la te drayelppA(  ﺷﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ  .ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻘﻲ ﻳرآب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺰ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 52در ﺷﺪه 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ%  1روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز  ﺑﺎ AND
 ، از ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ودﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ 
( 9231MMOو  2331MMO،  523YMO،77YMO) اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 آﻻيﺮاي ﻗﺰلﺑﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻳر
آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ در  ﺮﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﻛﻤﺎن، رﻧﮕﻴﻦ
 2002 ,.la te itlaP; te llennoC'O;) ،(1 ﺟﺪول)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد 
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  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻛﻤﺎنرﻧﮕﻴﻦآﻻيﻗﺰلدر  ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، دﻣﺎي اﺗﺼﺎل و ﺑﺎﻧﺪاﻧﺪازه ﻧﺎم ﺟﺎﻳﮕﺎه،  :1 ﺟﺪول
  .;6991 ,.la te sirroM(  )2002 ,.la te itlaP ;7991 ,.la te llennoC'Oﭘﻴﺸﻴﻦ
 
ﻛﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ در   ﻧﺎم ﺟﺎﻳﮕﺎه  ردﻳﻒ
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ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 *aNﺷﺪه 
ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
  (*ﺟﻔﺖ ﺑﺎز)ﺑﺎﻧﺪ 
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  021- 002
  071- 002
  2002 ,.la te itlaP
 ,.la te llennoC'O  001- 081  01/52  -  77YMO  4
  7991
 .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺮ - *
ﻤﺮاز ﻴﭘﻠ ياﺮهﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺶ زﻧﺠ ﻲژﻧ يﻫﺎﮕﺎهﻳﺮ ﺟﺎﻴﺗﻜﺜ
 ﺘﺮﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ ﻚﻳ: ﺷﺎﻣﻞ ﻲﻄﻳﺷﺮادر و  يﺘﺮﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 01ﻢ در ﺣﺠ
 0/2، (ﭘﻴﻜﻮﻣﻮﻻر 01) آﻏﺎزﮔﺮﺮ از ﻫﺮ ﺘﻴﻟﻜﺮوﻴﻣ 0/4، AND
 ﺘﺮﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 0/61، (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 01) ﻫﺎﻴﺪاز ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗ ﺘﺮﻴﻟﻜﺮوﻴﻣ
ﻳﻚ  ،(واﺣﺪ در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 5) ﻨﺎژنﻴﺷﺮﻛﺖ ﺳ ﻣﺮازﻲﭘﻠ qaT
 05)ﻢ ﻳﺰﻴﺪﻣﻨﻳﻛﻠﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/2، 01RCPxﺑﺎﻓﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
( ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 01ﺣﺠﻢ  ﺪن ﺑﻪﻴﺗﺎ رﺳ)و آب ﻣﻘﻄﺮ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر
 3ﺷﺎﻣﻞ  ﻲﮕﺎه ژﻧﻳﻫﺮ ﺟﺎ يﺑﺮا ﻳﻲﻂ ﭼﺮﺧﻪ دﻣﺎﻳﺷﺮا. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 49ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  53در اداﻣﻪ ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  49ﻘﻪ در ﻴدﻗ
 85-16)ﻪ، درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺼﺎل ﻴﺛﺎﻧ 06 يﺑﺮاﮕﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻴدرﺟﻪ 
 54 يﺑﺮاﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  27ﻪ و ﻴﺛﺎﻧ 03 ،(ﺮادﮕدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ  .ﻘﻪ ﺑﻮدﻴدﻗ 5 يدرﺟﻪ ﺑﺮا 27 ﻳﻲﺎﻚ ﺑﺴﻂ ﻧﻬﻳﺑﺎ  ،ﻪﻴﺛﺎﻧ
- ﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﻪآﺑﺎ رﻧﮓ درﺻﺪ21اﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞﭘﻠﻲ روي ژل 
ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺﺑﺮرﺳﻲ و  satnemreFاز ﺷﺮﻛﺖ  pb05ﻫﻤﺮاه ﻣﺎرﻛﺮ 
 ،eN ، ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮaN ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﻧﻈﻴﺮ 
ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ، oH ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺎﻳﺰ SIFﺿﺮﻳﺐ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي  ،Iﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  ،eH
اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ، ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و  D، ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ TSF
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻫﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺖوﻳﻨﺒﺮگ ﺑﻴﻦ و درون  -ﻫﺎردي
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 4.6 xelAneGو  lecxE( 7002) ﻫﺎياﻓﺰار
، eNﻫﺎي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ، ﻫﺘﺮوزeHﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴ
 rev rekraMrewoPﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار  Iو ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  oH
اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 2.3 rev eneGpoPو  0.3
ﺑﺎ  Pوﻳﻨﺒﺮگ و آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  -ﻫﺎردي
و  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2.3 rev eneGpoPروش ﻛﺎي اﺳﻜﻮر و ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
. ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 2.3 rev eneGpoPﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  SIFﺷﺎﺧﺺ ﺗﺜﺒﻴﺖ راﻳﺖ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 1.6 ,xelAeneGو 
 NIUQELRA 11.3 revﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار   AVOMA
دار ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ TSFﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺎ و ﺣﻮﺿﻪﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻔﻜﻴﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ Pﻣﻘﺎدﻳﺮ 
   .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  NIUQELRA 11.3 revﻧﺮم اﻓﺰار 
  
  ﺞﻳﺘﺎﻧ
، ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ياﺰﻣﺎﻫﻮارهﻳرﭼﻬﺎر ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ  ﺗﻤﺎم
ﺰﻣﺎﻫﻮاره در ﻳرﮕﺎه ﻳﺪه در ﭼﻬﺎر ﺟﺎﺮ ﺷﻴﻗﻄﻌﺎت ﺗﻜﺜ. ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻜﻞ
ط ﻮﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﺑﻳﺮﻛﻮﭼﻜﺘ. را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻫﺎداﻣﻨﻪ RCP
ﻦ ﻳﺮﺑﺰرﮔﺘ. ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد 001- 051ﺑﺎ ﻃﻮل  523YMOﮕﺎه ﻳﺑﻪ ﺟﺎ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  271-402  ﺑﺎ ﻃﻮل 2331MMOﮕﺎه ﻳﺰ در ﺟﺎﻴﻗﻄﻌﻪ ﻧ
   .(1ﺷﻜﻞ ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺎه در ( aN)ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ( 61)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
در  77YMOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه ( 8)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  9231MMO
ﻛﻞ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪآﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﻪ ( oH)و ﻛﻞ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ( eH)ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
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46 
و  0/95و  0/36ﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل اﺳﭙ ﺟﻤﻌﻴﺖﺗﺮﺗﻴﺐ در 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻴﺰان ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در اﻳﻦ دو 
و ( 2/65)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  (.2ﺟﺪول ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/68و  0/78
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﻣﻴﺰان( 1/29)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
 .ﻧﺪآﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺮ دو در  77YMOو  9231MMO
دو ﻴﻦ ﺑ( درﺻﺪ 7ﻣﻌﺎدل )و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ از آن  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ( 0/337)ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ
( -0/531) و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  2331MMOﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ( SIF)
ﺟﺪول ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖدر  523YMOﺟﺎﻳﮕﺎه در 
ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي در ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑ(. 4
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ درو  0/433آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ  (.4ﺟﺪول )ﺑﻮد  0/592


























ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮ  درﺻﺪ 21ﺪ روي ژل اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦآﻻيﻫﺎي ﻗﺰلﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ RCPﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل : 1ﺷﻜﻞ 
 .pb 05ﻣﺎرﻛﺮ (. د) 523YMO و( ج) 9231MMO، (ب) 77YMO، (اﻟﻒ) 2331MMO
ﺑﻴﻦ آﻟﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  TSF ﺺ ﺗﻤﺎﻳﺰﺷﺎﺧ(. 2ﺟﺪول )
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/210ﻣﻌﺎدل اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
داري ﺑﻴﻦ دو  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. ﺷﺪ
  (.50.0>P) اﺷﺖاز ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ وﺟﻮد ﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
در  523YMOﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه  ،اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎيﺑﺮ
ﻨﺒﺮگ وﻳ -از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي  اﻧﺤﺮافاﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
، 50.0<P)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺗﻮان ﺑﻴﺎن  ﻣﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ(. 3ﺟﺪول 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون دو ( درﺻﺪ 39ﺣﺪود )داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ 
دو ﻴﻦ ﺑ( درﺻﺪ 7ﻣﻌﺎدل )و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ از آن  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ( 0/337)ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ
( -0/531) و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  2331MMOﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ( SIF)
ﺟﺪول ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖدر  523YMOﺟﺎﻳﮕﺎه در 
ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي در ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑ(. 4
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ درو  0/433آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ  (.4ﺟﺪول )ﺑﻮد  0/592
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ﻫﺎي اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖو ﻣﻮﺛﺮ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ :  2ﺟﺪول 
  .ﻛﻤﺎنرﻧﮕﻴﻦآﻻيو آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻗﺰل




  11/5  9  21  21  31 aN
  8/56  6/40  9/24  8/54  01/17 eN
  0/336  0/32  0/37  0/06  0/69 oH
  0/978  0/38  0/98  0/88  0/09 eH




  11  9  8  61  11 aN
  8/30  6/46  6/83  11/35  7/95 eN
  0/95  0/32  0/66  0/64  1 oH
  0/68  0/48  0/48  0/19  0/68 eH
  2/61  2/10  1/29  2/65  2/61 I
  .ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن I .ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر: eHﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه :  oHﺗﻌﺪادآﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ : eN ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه،  ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ: aN
  .ﻛﻤﺎنرﻧﮕﻴﻦآﻻياﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻗﺰل ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو در ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﻨﺒﺮگ -ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي: 3ﺟﺪول 
  ﺟﺎﻳﮕﺎه               
  ﺟﻤﻌﻴﺖ     
 –درﺟﻪ آزادي 
  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
 2331MMO 77YMO 9231MMO 523YMO
  
  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ
  63  66  66  87 fd
  651/67  211/17  751/79  68/23  2X
  0  0  0  0/342 borP
  ***  ***  ***  sn giS
  
  آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
  63  82  021  55 fd
  451/01  15/36  9281/91  011/49  2X
  0  /400  0  0  borP
  *** ***  ***  **  giS  
  .دارﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ: sn                       :)50/0 ≤P(*                  )10/0 ≤P(**:         (      100/0 ≤ P***:)
  .ﻫﺎي اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖدر ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ( SIF) ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻣﻴﺰان: 4ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ           
  ﺟﺎﻳﮕﺎه    
  آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ
  0/622  0/691 77YMO
  0/337  0/827 2331MMO
  -0/531  -0/940 523YMO
  0/205  0/533 9231MMO
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  ﺑﺤﺚ  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻲﻜﻴژﻧﺘو ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﻨﻮع  ﻲﺑﺮرﺳ
ﺮان ﻳدر ا ﻲﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻳﺮﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺑﻛﻤﺎن ﻦﻴﺮﻧﮕﻳآﻻ ﻗﺰل
ﻫﺎي اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از داده .اﺳﺖ يرﺿﺮو
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﺻﻼح ﻧﮋاد از ﻃﺮﻳﻖ 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاردي  .ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در آﻏﺎز اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، 
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان . ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻬﻴﺎ 
ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ اﮔﺮﭼﻪ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره(. 9831اﻣﻴﻨﻲ، )اﺳﺖ 
ﻨﻨﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻛﺪﻛ
ﺰ ﺋﺣﺎﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع در ژن ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ و 
ﭼﻮن رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻫﻢ
ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي وﺟﻮد ﺗﻨﻮع و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲﻛﻞ ﻧﮕﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎ 
ﺗﻌﺪاد و  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/216ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖدر ﺳﻄﺢ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖدر ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه آﻟﻞ ﻛﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺶ ( 4002)ﻫﻤﻜﺎران و  muraN  .ﺑﻮد 11/52
ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦآﻻيﻗﺰل ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در
در ﺟﻨﻮب واﺷﻨﮕﺘﻦ را ﺑﺮرﺳﻲ روﻣﻮس و ﻣﻘﻴﻢ رودﺧﺎﻧﻪ واﻻ آﻧﺎد
آﻟﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  41/1ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﺮاي ﻫﺮ دو  0/76 ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ( 4002)ﻫﻤﻜﺎران و  nietsrevliS
ﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  ﺮﻳﻜﺎآﻣ ﻛﻤﺎن دررﻧﮕﻴﻦآﻻيﻗﺰلاﻫﻠﻲ  ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﺳﻮﻳﻪ
آﻟﻞ در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه و  41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن . را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 0/27 ﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲﻫﺘﺮوز
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻛﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ
اﮔﺮﭼﻪ، اﻛﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد . وﺟﻮد داردﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺮورﺷﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎي ﭘ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﻘﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و آﻣﻴﺰش اﻓﺮاد 
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ وﻗﻮع ﺗﻨﮕﻨﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ 
 te frodnellA ;6891 ,frodnellA) ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﺎ اﻳﻦ  .7002 ,.la te oniffaihcS-odahcaM ;7891 ,.la(
وﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻗﻄﻌﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﭼﺮاﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎر از ﻣﻮارد، ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع  ﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
 (.9831ﻛﻴﻮان ﺷﻜﻮه و دراﻓﺸﺎن، )ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ ﺑﺮاي ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ . ﮔﻴﺮدﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﺟﻤﻌﻴﺖ
از  ﺮﺑﻴﺸﺘ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻮن در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ( 2ﺟﺪول )آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﺳﺖ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻧﺸﺎن  آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  را يﺑﺎﻻﺗﺮﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن  .ﻣﻲ دﻫﺪ
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ 
  .ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﻮﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول 
 2331MMOﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ
ﻫﺎ از ﻣﻘﺪار ﺟﻤﻌﻴﺖدر ﺗﻤﺎﻣﻲ  77YMOو  9231MMO
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ آﻟﻞ. اﺳﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ
ر دﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ  يﺮﻛﺴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺮاز ﻣﻬﻤﺘ ﻧﻮل
اﮔﺮﭼﻪ  .)1002 ,.la te uX( ﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺴﺘﻨﺪﻳرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻬﺎي ﻧﻮل در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ را 
 يﺮﻫﺎي ﻧﻮل، ﻛﺴﺟﺰ ﻓﺮﺿﻴﻪ آﻟﻞ ﺑﻪ. ﺗﻮان از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻧﻤﻲ
ﺗﻨﮕﻨﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ،  ﻣﺎﻧﻨﺪدر اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ  ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ
  ,.la te iL) ﺷﻮدﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﮔﺰ ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑﻪ يﺮﮕﻴﺟﻔﺘ
 يﺮﺟﺪا از دﻻﻳﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻌﻤﻮل در اﻳﺠﺎد ﻛﺴ. (7002
ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﺑﻪﺰﻣﺎﻫﻮارهﻳر، ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ
   .)9002 ,aserP & ziD( ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ  ن ﻛﺮدﺑﻴﺎﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
- وﻳﻨﺒﺮگ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ- اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎرديﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎه
- ﺗﻮان ﺑﻪ آﻣﻴﺰشوﻳﻨﺒﺮگ را ﻣﻲ -اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي. دﻫﻨﺪ
ﻫﺎ و ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﺮاد،ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي در ﺑﻴﻦ 
 ﻧﺴﺒﺖ داد (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻓﺮاد ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ) يﺑﺮداﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ,.la te elhaD ;5002 ,.la te oahZ ;4002 ,.la te allakS(
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . )7002 ,.la te iL ;7002 ,.la te nahuahC ;6002
در  ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎوي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
 اﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼ(. 7002 ,.la te ssorG)
اﻳﻦ  درﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺟﻤﻌﻴﺖاز وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻋﻠﺖ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را 
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 11آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺣﺪود  ﺟﻤﻌﻴﺖدر  (SIF)ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي 
ا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻟﺬ ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﻴﺶ از  درﺻﺪ
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖوﺟﻮد اﻓﺮاد ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ درون 
ﺧﻮﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي راﻳﺞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮوز ﻫﻢ .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺜﺒﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﺟﻬﺖ دار، آﻣﻴﺰش اﻓﺮاد ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ و ﻧﻴﺰ  ،اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
در . (9831ﻛﻴﻮان ﺷﻜﻮه و دراﻓﺸﺎن، ) ﺧﻮﻧﻲ اﺳﺖوز ﻫﻢﺑﺮ
ﺧﻮﻧﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﻢ
ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ارﻗﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه و 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮاي ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ آن  ﺑﻴﺎن 
ﺧﻮﻧﻲ ﻮل ﻫﻢﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻛﺮد
اﻣﻴﻨﻲ، )ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ   درﺻﺪ 81ﺑﺮاي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي آﻣﻴﺰش ﺑﺮوز ﻫﻢ(. 9831
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺻﻼح ﻧﮋادي در ﮔﻴﺎﻫﺎن و 
اﻣﺎ . ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان و ﺟﻮان ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ در ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
آﺗﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آن در ﻃﻲ ﻧﺴﻞ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻧﺴﺒﺖ 
  .ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﻮد، وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺗﻤﺎﻳﺰ  ،0/210ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ  TSFﻣﻘﺪار 
. (50.0>P) ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﺟﻤﻌﻴﺖﺑﻴﻦ را داري و ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲﭘﺎﻳﻴﻨﻲ 
ﭼﺮاﻛﻪ  اﺳﺖﻳﻚ ز ﺘﺮ اﻤﻛدر اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد  TSFﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻘﺪار ﺑﻪ 
را ﻛﺎﻫﺶ   TSFﻣﻴﺰان  يﺮﻃﻮر ﻣﻮﺛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻬﺶ ﺑﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ 
اﻳﻦ  . )9991 ,kcirdaeH ;8991 ,htrowselrahC(دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع و  ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دو 
، ﻛﻤﺎنرﻧﮕﻴﻦآﻻيﻗﺰل. ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺎدتﺑﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ 
ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه  ﺑﺎﻻ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
ﻧﺎﻣﻪ دﻗﻴﻘﻲ از ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﺷﺠﺮه. اﺳﺖ
زده ﭼﺸﻢﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻢﺟﻤﻌﻴﺖﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘﺎل 
و  در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺘﻼط 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و اﻳﻦ . ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮده و از آﻻيﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ در آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻣﻨﺸﺎئ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ از ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ 
ﺑﺴﻴﺎر  ،آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﻧﺸﻘﺎق ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ از 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖﺗﻤﺎﻳﺰ اﻧﺪك ﺑﻴﻦ . زﻳﺎد اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻي  ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖو ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪك ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
، ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻮد 0/138 و 0/681ﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺟﻤﻌﻴﺖ
، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﻗﻄﻌﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ
   .ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ن داﺷﺖ ﺗﻮان ﺑﻴﺎﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ      
ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و  ﺟﻤﻌﻴﺖ وندرﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺎ . ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان وﺟﻮد داردرﻧﮕﻴﻦآﻻيﻗﺰلاﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ 
- ﺧﻮﻧﻲ در ﻃﻲ ﻧﺴﻞاﻳﻦ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻢ
- ﺳﻴﺎﺳﺖﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺎي آﺗﻲ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻟﺬا 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺎن ﻧﺘﺎج ﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻳﺮﻫﺎي ﻣﺪﻳ
ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻪﺑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ
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Abstract 
         Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss is the most important cold water farmed fish in 
Iran. Several cultivated stocks have been imported to Iran and some fish farms have focuesd 
on the culture and breeding of these stocks all around the country. In this study, the genetic 
structure of Spanish and American stocks of rainbow trout was investigated using 4 pairs of 
microsatellite markers and 30 specimens of fish from each stock. Allele sizes at OMY77, 
OMY325, OMM1329 and OMM1332 loci were in the range of 102-178, 100-150, 122-198, 
172-204 bps respectively. Average number of observed alleles in American and Spanish 
stocks was 11 and 11.5, respectively. Average number of effective alleles in Spanish and 
American stock was 8.65 and 8.03, respectively. The mean of observed heterozygosity for 
American and Spanish stocks were calculated as 0.59 and 0.63, respectively. The mean of 
expected heterozygosity for both stocks was very similar (around 0.86). The results showed a 
significant deviation from Hardy-Weinberg equilibrium at seven out of eight loci × stock. 
AMOVA test showed low (7%) genetic diversity between stocks, while the most (93%) 
genetic diversity was observed within stocks. Genetic identity and genetic distance between 
stocks were 0.831 and 0.186, respectively. Fixation index FST was calculated based on allelic 
frequency between two stocks was 0.012 with no significant difference between 2 stocks. The 
results of this study showed that while there was considerable genetic diversity within 
Spanish and American stocks, two stocks were very similar and showed very insignificant 
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